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Waseda University and Modern Taiwan
From the clues of the Educational Activities of International Students
from Taiwan During the Taisho Era
Chi Hsu-Feng
Against the backdrop of the Taisho Era, when numerous schools of thought blossomed, interna-
tional students from Taiwan studying in Tokyo started to explore the future of Taiwan and advanced
cultural, political, and ethnic movements. This trend is evident by the Shinminkai founded in Tokyo
in 1920. Students from Taiwan studying at Waseda University composed the second largest group
active in the organization, with the largest group being those from Meiji University. Several of these
Taiwanese students including Huang Cheng-cong were the main contributors to the organization’s
magazine the Tai Oan Cheng Lian. The number of Taiwanese studying at Waseda University was
smaller than that of Koreans or Chinese, but looking at the optional course registration for interna-
tional students, one can surmise that studying at Waseda was likely beneﬁcial for young Taiwanese
who could not acquire advanced education related to law, politics, or sociology at Taiwanese
educational facilities at the time.
On another front, many of the Waseda teaching sta# who were supportive of the various
activities of Taiwanese living in Tokyo were also active participants in Christian and social move-
ments. As far as literature of that time goes, there were few discussions of Taiwan, except those
appearing in the organization’s magazine, which was published by the Taiwanese, but it would not be
an exaggeration to say that the discourse held by the teaching sta# at that time provided Taiwanese
students with various choices and directions.
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